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ABSTRAK 
Adanya perbedaan kepentingan dalam pajak antara pcrusahaan dengan 
fiskus dan pergescran paradigma dalam manajemen perpajakan tnL"lIjadik.m tat 
reView sebagai snatu strategi dalam laX plannmg yang cukup efektif Tax review 
merupakan kehriatan penelaahall tetnadap seluruh kewilJiban perpajakan yang ada 
dalam sualU petusahaao unnlK mengetahui scjauh mana 1ingkat kepatuhan Wajib 
Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (laX compliance}, apakah fidl comply, 
under comply, atau over comp~v Balk over C(tmp(F maupun tinder comply, 
keduanya akan mengakibatkan kerugian bagi pemsahaan dan menyebabkan 
kemungkinan perusahaan djperik5a oleh fiskus semakin besar. Dengan pencrapan 
fa'f n:Vfew djharapkan kcruglaD pajak yang dikarenakan adanya mw cvmp~v dan 
under comp~v dapat diminimalkan sehinm,Yft pengendaiian pajak dapa! 
dilaksanakan 
Tax revrt-'1t dllakukan ata'i kewajiban perpajakan tahun yang lahl yang 
kemungkinan lx.'Sar akan dilakukan pcmeriksaan 0100 nskus dan hMltnya bcrupa 
laporan yang: didalamnya terdiri dan ~timasi kIt expf)"ure berupa sanksi 
admmistrasi yang jumlabnya tidak Jauh berbeda dengan pemeriksaan Prosedur 
nmum tax review PPh badan meliputl review dasar pengakuan pendapatan dan 
biaya serta perhitungan pwghasiJan keoa pajak, review ketetapan penghitungan, 
kcabsahan dan dokumen yang berkaitan dan ketepatan waktu pcnyetoran serta 
pelaporan angsuran bulanan PPb pa<;aI. 25. review krcdit pajak yang tdah dipotong 
oleh pihak ketiga, review pencaratan dalam pembukuan pernsahaan. dan 
rekonsihast amara peredaran usaha menurut laporan keuangan dan menurut SPT 
masa PPN Tar J't'vit'w dapat diiakukan setiap bulan, semester atau tahunan. 
Penclltian ini bertuJuafl untuk mengetahui bagaimana penernpan laxr 
ret"Jetv alas PPh badan scbagai alat untuk memlai tax compliance dan 
pengendalian pajak dengan menggunakan metode peneJitian kua.litatif SPT 
Tahunan PPh badan PT X tatum :WO I menunjukkan bahwa perusahaan 
mengalami kemgian fiskal dan kelebjban pembayaran pajak <;ehingga pada tahun 
2003 perusahaan diperiksa oleh fiskus yang menghasilkan terbitnya SKPKR Hal 
tersebut dapal dimrnimalkan oieh PT. Xjika perusahaan menerapkan tax reVH"H'. 
Serelah dircrapkan I(IX f'('l"it:W afilS PPh badan PT. X tahun 200} 
diketahui bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih unda ,·omply. Hal loi 
terlihat dari pcrbedaan peredanm usaha antara laporan dalam SPT Tahlman PPh 
badan dengan SPT Mass PPN, terdapat hiaya -- biaya yang belum dikoreksi dan 
pungutan pajak yang be1um ddaksanakan. Akibatnya apabilu pemWtaan pada 
tOOun 2003 dipenksa oleh fiskus akan mengakibatkan estimasl Jumlah pajak yang 
harus dibayar sebesar Rp 247,244~O 15,58 yaltli terdiri dari estirnas.i jumlah pajak 
yang terutang sebesar Rp 184.510-459,39 dan estimasi sanhi bunga sebcsar Rp 
62TB.556_19. Selain itu pemsahaan Juga ukan terkena kewajiban mcmbayar PPh 
final mas sewa fUmah herikUl sanksi bunga sebesar Rp U 400.000,00. 
Kata kunci : filX rn'lc'W, PPtl badan, tax romplianctt, dIDl pcngendalian pajak 
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